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Michaela Jovanca Terry Audrey 
160708973 
PT X merupakan salah satu jaringan waralaba terbesar di Indonesia yang 
menyediakan segala jenis kebutuhan pokok sehari-hari. Pembangunan gerai 
waralaba PT X saat ini terus meningkat, sehingga harus diimbangi dengan 
pendistribusian yang baik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka PT X 
membuat Distribution Center (DC) di setiap regional. DC akan mengirim barang-
barang sesuai permintaan gerai, selain itu DC juga berperan dalam pengelolaan 
barang retur yang dapat terjadi apabila terdapat kerusakan barang serta penarikan 
barang yang telah kedaluwarsa dari gerai. Dalam mengelola barang retur terdapat 
permasalahan karena tidak semua tahapan dalam pengelolaan dilakukan 
menggunakan sistem, sehingga sering kali menyebabkan permasalahan yang 
berasal dari human error dan menyebabkan penumpukan barang retur di DC.  
Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan program untuk memantau 
proses terjadinya pereturan barang. Penelitian ini membuat sistem monitoring retur 
berbasis desktop untuk mengelola proses pereturan barang, seperti pengajuan 
pemusnahan dan penundaan pemusnahan barang retur, pengajuan pengambilan 
barang retur, serta penyimpanan serah terima barang retur. Selain itu penulis juga 
membuat windows service untuk memberitahukan informasi barang retur melalui 
e-mail secara otomatis kepada divisi yang bersangkutan. Sistem dibangun 
menggunakan bahasa C# dan basis data Oracle. 
Penggunaan program monitoring retur dapat membantu perusahaan dalam 
mengelola barang retur di Distribution Center dengan efektif, sehingga proses 
pengelolaan barang retur menjadi lebih cepat serta dapat mengurangi kesalahan 
yang disebabkan oleh human error. Penggunaan windows service diharapkan dapat 
mempercepat supplier dalam mengambil barang retur mereka di DC. Dengan 
demikian jumlah stok barang retur di DC dapat berkurang dan tidak terjadi 
penumpukan barang retur, sehingga ruang penyimpanan DC menjadi lebih optimal. 
 
Kata Kunci: retur, supplier, sistem monitoring, Distribution Center, windows 
service 
Dosen Pembimbing I  : Dr. Andi W. R. Emanuel, BSEE, MSSE. 
Dosen Pembimbing II  : Prof. Ir. Suyoto, M.Sc., Ph. D 
Jadwal Sidang Tugas Akhir : 29 Juni 2020 
 
BAB I. PENDAHULUAN 
1.1.Latar Belakang 
PT X merupakan salah satu jaringan waralaba terbesar di Indonesia yang 
menyediakan segala jenis kebutuhan pokok sehari-hari. Hingga saat ini jumlah gerai 
waralaba yang dimiliki oleh PT X yaitu lebih dari lima belas ribu gerai. Penambahan 
gerai yang terus meningkat harus diimbangi dengan pendistribusian yang baik, 
dengan demikian pemenuhan kebutuhan di setiap tempat akan tercapai dengan 
maksimal. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka PT X membuat 
Distribution Center (DC) di setiap regional. Pembentukan DC di setiap regional 
akan mempermudah pemenuhan kebutuhan gerai dan proses pengiriman menjadi 
lebih efisien, sehingga pengiriman barang tidak terpusat pada satu tempat saja. 
Distribution center akan mengirim barang ke gerai-gerai yang telah ditentukan. 
Pengiriman barang dapat disertai terjadinya retur barang yang disebabkan oleh 
kerusakan barang dan penarikan barang yang telah kedaluwarsa dari gerai-gerai. 
Pengelolaan barang retur di DC terdiri atas banyak proses, diantaranya yaitu serah 
terima barang retur dari (DC) ke supplier, perencanaan pemusnahan barang retur, 
pengajuan retur barang sebagian, pengajuan penundaan pemusnahan barang retur, 
dan pemberitahuan mengenai daftar barang yang akan di retur atau dimusnahkan. 
Dalam menjalankan proses-proses tersebut terdapat permasalahan karena tidak 
semua tahapan dalam proses dilakukan menggunakan sistem. 
Proses serah terima barang retur masih dilakukan secara manual sehingga 
sering kali menyebabkan kesalahan yang berasal dari human error. Kesalahan 
pertama yaitu pengambilan barang yang seharusnya dapat diretur ke supplier tidak 
diambil karena terlupa atau terlewat, kesalahan yang kedua yaitu terdapat orang 
yang mengaku sebagai supplier dan mengambil barang retur di DC. Kesalahan-
kesalahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya penumpukan barang di DC dan 
membuat ruang penyimpanan barang retur menjadi tidak optimal. Tingkat intensitas 
terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut sebesar 70%.  
Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan program monitoring retur 
untuk memantau proses pengelolaan barang retur di DC. Program akan membantu 
DC dalam mengelola barang retur seperti  pengajuan pemusnahan barang retur, 
penundaan pemusnahan barang retur, pengajuan pengambilan barang retur, 
memproses serah terima barang retur, serta memberikan informasi kepada supplier 
mengenai barang-barang retur mereka yang akan segera dimusnahkan jika tidak 
diambil.  Dengan demikian penggunaan program dapat mempermudah  user dalam 
mengelola barang retur, mempercepat proses pereturan barang, dan 
mengoptimalkan ruang penyimpanan barang retur di DC.
 
1.2.Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 
yaitu: “Bagaimana membuat program untuk memantau pemrosesan pereturan 
barang dari DC ke supplier ?”.
 
1.3.Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini terdapat pembatasan agar penelitian dapat fokus terhadap 
permasalahan. Pembatasan masalah sebagai berikut:  
1. Aplikasi hanya digunakan di lingkungan PT X.  
2. Aplikasi tidak menginputkan data barang dan supplier yang terdapat di DC. 
3. Aplikasi tidak mengatur letak lokasi barang yang terdapat di DC. 
4. Aplikasi tidak memproses transaksi keuangan di DC. 
 
1.4.Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
“Membuat aplikasi program monitoring retur untuk memproses pengelolaan barang 
retur di DC, sehingga pemrosesan barang dapat dilakukan secara terkomputerisasi 
dan tidak secara manual. Dengan demikian dapat mempermudah pengelolaan 
barang retur, mengurangi terjadinya kesalahan yang disebabkan human error serta 
mengoptimalisasi penyimpanan barang di DC.” 
 
1.5.Metode Penelitian 
Metode penelitian dalam bagian ini menjelaskan mengenai langkah-langkah 
yang dilakukan dari awal penelitian hingga pengujian program untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Bagan untuk langkah-langkah tersebut ditunjukkan 
pada Gambar 1.1. 
 
Gambar 1.1. Bagan Metode Penelitian  
 
1.5.1. Kajian Pustaka 
Metode kajian pustaka dilakukan selama satu bulan, metode ini dilakukan 
dengan mencari informasi yang berasal dari buku, karya ilmiah, tugas akhir, internet 
dan sumber lainya yang berhubungan dengan penelitian. Informasi yang akan dicari 
dalam studi pustaka meliputi informasi mengenai pembangunan aplikasi berbasis 












Metode wawancara dilakukan selama tiga minggu, metode ini dilakukan 
untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari narasumber. Dalam penelitian 
ini metode wawancara dilakukan dengan Bapak Bayu dan Bapak Edwin selaku 
pembimbing magang untuk mendapatkan informasi mengenai kriteria yang harus 
ada dalam sistem yang akan dibuat dan kebutuhan-kebutuhan dari PT X.  
 
1.5.3. Pembangunan Perangkat Lunak 
Metode pembangunan perangkat lunak dilakukan selama empat bulan, 
metode ini meliputi beberapa langkah sebagai berikut: 
a. Analisis  
Pada tahap ini penulis menentukan spesifikasi kebutuhan pada perangkat lunak. 
Analisis dilakukan untuk menentukan fungsionalitas, kebutuhan data, antar muka, 
serta atribut yang akan dibangun dalam sistem. 
b. Perancangan  
Metode ini dilakukan dengan membuat perancangan sistem yang meliputi 
perancangan arsitektur, perancangan rinci, perancangan data, dan perancangan 
antarmuka.  
c. Implementasi  
Implementasi merupakan tahapan pembuatan perangkat lunak sesuai dengan 
analisa dan perancangan kebutuhan. Pembangunan perangkat lunak sesuai dengan 
bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Hasil dari implementasi berupa sistem 
pemrosesan barang berbasis desktop. 
d. Pengujian  
Pengujian perangkat lunak dilakukan dengan menguji seluruh fungsionalitas 
pada sistem. Pengujian diperlukan untuk membuktikan bahwa seluruh fungsi pada 
program berjalan dengan baik. Pengujian akan dilakukan oleh salah satu perwakilan 
dari PT X.  
 
 
1.6.Sistematika Penulisan  
Secara sistematis penulisan laporan disusun sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian 
Pembuatan Program Monitoring Retur dari Distribution Center ke Supplier di PT 
X Berbasis Desktop, metode penelitian dan sistematika penulisan laporan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan 
bersangkutan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, serta memuat tabel 
perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 
penulis. 
BAB III LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi mengenai teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian penulis dan 
dapat dijadikan dasar atau acuan dalam penelitian. 
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi mengenai analisis dan perancangan sistem sistem perangkat lunak 
yang akan dibuat. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini berisi mengenai implementasi dan pengujian sistem perangkat lunak yang 
telah dibuat. 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari sistem perangkat lunak yang telah dibuat 
serta saran-saran untuk pengembangan perangkat lunak yang lebih baik. 
 
 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
Program monitoring retur digunakan untuk mengelola keluar masuk barang 
pada perusahaan, sehingga pemilik perusahaan dapat memantau jumlah barang 
yang harus dipersiapkan atau mengontrol pemasukan dan pengeluaran barang. 
Pemantauan keluar masuk barang dapat berpengaruh terhadap keuangan 
perusahaan. Pengelolaan barang yang dilakukan secara manual dapat menyebabkan 
kesalahan yang berasal dari human error, membutuhkan banyak waktu, dan 
memberikan hasil yang tidak akurat sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi 
perusahaan. Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan program monitoring 
retur untuk membantu perusahaan.  
Penelitian mengenai program monitoring retur telah banyak dilakukan pada 
beberapa perusahaan diantaranya, yang pertama penelitian pada PT Panjunan 
Sukaraja Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini yaitu membantu proses transaksi 
pengeluaran dan pemasukan barang perusahaan, sehingga dapat menghindari 
terjadinya penumpukan barang di gudang. Penggunaan sistem diharapkan dapat 
membantu pemilik perusahaan untuk mengetahui waktu pembelian kembali 
barang-barang perusahaan yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode 
First-In First-Out (FIFO) dengan asumsi barang yang pertama kali dibeli akan dijual 
terlebih dahulu. Hasil dari penelitian ini yaitu PT Panjunan Sukara Sukabumi dapat 
menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi, sehingga dapat membantu 
pengelolaan data persediaan barang perusahaan [1]. 
Penelitian yang kedua yaitu pada CV Bandung Jaya. Pengelolaan barang pada 
CV Bandung Jaya masih dilakukan secara manual yaitu mencatat pada buku, selain 
itu barang-barang pada CV belum memiliki kode sehingga petugas tidak 
mengetahui barang yang harus dijual terlebih dahulu. Oleh karena itu penulis 
membuat program untuk membantu pengelolaan barang pada CV Bandung Jaya 
dengan menggunakan metode First-In First-Out (FIFO). Hasil dari penelitian ini 
yaitu aplikasi dapat membantu perusahaan dalam mengelola data persedian barang 
dengan efektif dan efisien [2]. 
Penelitian yang ketiga yaitu pada CV Duta Tehnik.  Pengelolaan data pada CV 
Duta Tehnik masih dilakukan secara manual yaitu menggunakan Microsoft Excel, 
pengelolaan data dengan cara ini tidak praktis sehingga memerlukan sebuah 
program. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membantu perusahaan dalam 
mengelola transaksi penjualan dan pembelian barang agar data dapat tercatat 
dengan baik, selain itu aplikasi juga akan membentuk laporan penjualan barang 
dagangan. Hasil dari penelitin ini yaitu aplikasi dapat membantu transaksi 
perusahaan menjadi lebih mudah, serta membantu pembentukan laporan sebagai 
alat pengambilan keputusan di kemudian hari [3]. 
Penelitian yang keempat yaitu pada CV Media Hamparan Langit. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengurangi resiko kehilangan history penjualan, mengurangi 
kesalahan pembelian, mempercepat transaksi pembelian,  serta mempermudah 
proses pembelian, dan membantu pembuatan laporan sehingga dapat meningkatkan 
kinerja perusahaan. Hasil dari penelitian ini yaitu aplikasi dapat mempermudah dan 
mempercepat transaksi perusahaan dan membentuk laporan-laporan yang dapat 
digunakan dalam mengambil keputusan [4].  
Penelitian yang kelima yaitu pada toko sparepart motor. Pengelolaan data 
barang pada toko sparepart motor masih dilakukan secara manual, sehingga sering 
kali menyebabkan permasalahan diantaranya kesulitan dalam pencarian data, 
keterlambatan menginputkan stok barang, keterlambatan pemesanan barang, dan 
pencatatan transaksi menjadi kurang akurat. Berdasarkan permasalah tersebut 
penulis membuat sistem informasi untuk membantu pengelolaan data perusahaan. 
Hasil dari penelitian ini yaitu aplikasi dapat membantu perusahaan dalam pencarian 
data, pengontrolan stok barang, pencatatan transaksi, dan pembentukan laporan [5]. 
Penelitian yang keenam yaitu pada CV Sumber Sejahtera Bandar Lampung. 
Jumlah persedian barang yang banyak pada CV sering kali menyebabkan kesalahan 
perhitungan stok barang karena perhitungan barang masih dilakukan secara manual 
dan membutuhkan waktu yang lama. Tujuan dari penelitian ini yaitu membangun 
dan merancang program untuk membantu permasalahan CV Sumber Sejahtera 
Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini yaitu penggunaan aplikasi 
mempermudah karyawan dalam memperoleh informasi stok barag, mempermudah 
transaksi penjualan barang, mempermudah proses pengelolaan dan pencarian 
barang, dan membantu pembuatan laporan [6]. 
Penelitian yang ketujuh yaitu pada Inside Distro Jakarta. Pengelolaan data pada 
Inside Distro Jakarta tidak terarah dan belum menggunakan sistem, sehingga 
informasi keluar masuknya barang menjadi tidak teratur. Tujuan dari penelitian ini 
yaitu membuat aplikasi untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan barang secara 
efisien. Hasil dari penelitian ini yaitu membantu mempercepat pengeluaran dan 
pemasukan barang, serta mengawasi pemasukan dan pengeluaran barang sehingga 
dapat menghasil informasi yang efektif dan efisien [7]. 
Penelitian yang terakhir yaitu pada Toko Bahana Elektrik.  Pada Toko Bahana 
Elektrik belum terdapat fitur untuk melakukan pereturan barang serta segala jenis 
laporan mengenai pereturan barang. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat fitur 
agar toko dapat melakukan pereturan barang dengan menggunakan sistem, serta 
membantu pembentukan laporan pereturan barang. Hasil dari penelitian ini yaitu 
aplikasi dapat membantu toko dalam menyimpan data pereturan barang serta 
mencetak laporan pereturan barang [8]. 
Penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dan tinjauan pustaka bagi 
peneliti selanjutnya. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian 
yang telah dilakukan sebelumnya yaitu program dapat mengirim notifikasi melalui 
e-mail secara otomatis untuk memberitahukan barang-barang retur yang belum 
diambil oleh supplier agar dapat segera di proses. E-mail pemberitahuan akan 
dikirimkan setiap hari dengan menggunakan windows service. Program ini 
diharapkan dapat mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh human error, 
dengan demikian dapat mempercepat proses barang retur sehingga tidak terjadi 
penumpukan barang di DC dan penyimpanan barang retur dapat dikelola secara 
optimal.
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BAB III. LANDASAN TEORI 
3.1.Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management) 
Rantai pasok merupakan sekumpulan tiga perusahaan atau lebih yang terhubung 
secara langsung dengan hulu dan hilir aliran produk, pelayanan, keuangan, dan 
informasi dari sumber ke pelanggan. Rantai pasok dasar terdiri atas sebuah 
perusahaan, supplier, dan pelanggan. Manajemen rantai pasok adalah sistem, 
koordinasi strategis dari fungsi bisnis tradisional pada perusahaan dan lintas bisnis 
dalam rantai pasokan, dengan tujuan meningkatkan kinerja jangka panjang setiap 
individu pada perusahaan dan rantai pasok secara keseluruhan [9]. Manajemen 
rantai pasok merupakan proses untuk mengkoordinasi dan mengontrol alur 
pembuatan bahan baku menjadi produk hingga sampai kepada konsumen. Tujuan 
dari manajemen rantai pasok yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan 
penggunaan sumber daya secara efisien [10]. Alur diagram dari manajemen rantai 
pasok ditunjukkan pada Gambar 3.1.  
 
Gambar 3.1. Diagram Supply Chain Management [11] 
Proses dari manajemen rantai pasok yaitu supplier memberikan bahan mentah 
kepada pabrik untuk diolah menjadi bahan jadi, kemudian barang tersebut akan 
dipasarkan kepada pelanggan melalui proses distribusi, selanjutnya pelanggan akan 
menjual barang tersebut kepada pengguna sehingga dapat digunakan. Proses retur 
dalam manajemen rantai pasok terjadi setelah pelanggan menjualkan dan 
menyerahkan barang kepada pengguna, jika barang yang diterima oleh pengguna 
tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan atau mengalami kerusakan, 
maka terjadilah proses retur. Manajemen Rantai Pasok dalam penelitian ini terdapat 
pada bagian pengelolaan barang retur, dengan alur barang yang telah dikelola 
supplier akan dikirim ke DC, kemudian DC akan mengirimkan barang tersebut ke 
gerai-gerai sesuai dengan permintaan, setelah itu gerai-gerai akan menjualkan 
barang-barang tersebut kepada pelanggan. Jika barang tersebut akan direturkan, 
maka DC akan mengambil barang-barang tersebut kemudian DC akan 
mengembalikannya kepada supplier. 
3.2.Retur  
Retur dibagi menjadi dua jenis yaitu retur pembelian dan retur penjualan. Retur 
pembelian merupakan pengembalian barang yang dilakukan oleh pembeli kepada 
penjual barang. Pengembalian barang dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara 
lain barang yang sudah rusak, catat, tidak sesuai dengan pesanan, barang telah 
ditarik dari peredaran, dan lainnya. Pengembalian barang dagangan tersebut harus 
dinyatakan dalam nota debet atau memo. Jika transaksi retur pembelian terjadi 
maka harus disimpan dalam jurnal retur pembelian [12].  
Retur penjualan merupakan penerimaan barang dari pihak penjual yang 
diberikan oleh pihak pembeli karena barang tidak sesuai dengan pemesanan atau 
mengalami kerusakan. Pengembalian barang dagangan tersebut harus tercatat 
dalam jurnal retur penjualan. Terjadinya retur penjualan mengakibatkan 
berkurangnya hutang pelanggan kepada perusahaan jika pelanggan memiliki utang, 
namun jika tidak maka perusahaan harus mengembalikan uang tersebut kepada 
pelanggan [13]. Pada penelitian ini pereturan terjadi ketika terdapat kerusakan 
barang atau penarikan barang dari gerai-gerai, kemudian DC akan mengambil 
barang-barang tersebut dan mengembalikannya kepada supplier. Proses serah 
terima barang retur pada DC ditunjukkan pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3. 
 
Gambar 3.2. Proses Retur Barang Disertai Pengiriman Barang Dagangan 
 
Gambar 3.3. Proses Retur Barang Tanpa Disertai Pengiriman Barang Dagangan 
Proses serah terima barang retur dari supplier ke DC pada PT X memiliki dua 
jenis yaitu serah terima barang retur disertai dengan pengiriman barang dagangan 
supplier dan serah terima barang retur tidak disertai pengiriman barang dagangan.  
3.3. Supplier  
Supplier merupakan perusahaan atau perorangan yang menyediakan barang 
atau jasa kepada perusahaan atau perorangan lain untuk diolah atau dijual menjadi 
suatu produk. Supplier memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan karena 
supplier menjamin ketersedian barang yang dibutuhkan perusahaan. Oleh sebab itu 
perusahaan akan mencari supplier yang memiliki kualitas yang baik dan dapat 
dipertahankan [14]. Pada penelitian ini supplier berperan dalam menyediakan 
barang-barang kebutuhan perusahaan dan mengambil kembali barang-barang 
tersebut apabila terdapat barang yang harus direturkan. 
3.4.Program Monitoring 
Monitoring merupakan suatu kegiatan meninjau atau mengamati secara terus 
menerus suatu kegiatan yang sedang terjadi. Dalam arti pengendalian, monitoring 
memiliki pengertian sebagai pemantauan atas tujuan yang ditetapkan sebelumnya, 
kemudian disempurnakan agar menjadi lebih baik. Program monitoring merupakan 
suatu program yang dibuat untuk memantau suatu kegiatan agar kegiatan tersebut 
dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan [15]. Pada penelitian ini 
program monitoring digunakan untuk memantau proses pereturan barang di DC 
agar pereturan barang dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi penumpukan 
barang retur di DC. 
3.5.Aplikasi Desktop 
Aplikasi desktop merupakan aplikasi yang dapat berjalan pada komputer tanpa 
harus terhubung dengan internet atau secara offline. Aplikasi desktop memiliki 
beberapa kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari aplikasi desktop yaitu dapat 
berjalan tanpa harus menggunakan internet, pengguna dapat memodifikasi 
pengaturan aplikasi sesuai dengan keinginan, dan proses pengelolaan data lebih 
cepat. Kekurangan dari penggunaan aplikasi desktop yaitu aplikasi harus diinstal 
pada komputer terlebih dahulu agar dapat digunakan, diperlukan komputer dengan 
spesifikasi tertentu agar aplikasi dapat berjalan pada komputer, dan aplikasi hanya 
dapat dibuka melalui komputer saja pada lokasi tertentu [16]. Pada penelitian ini 
program dibangun dalam bentuk aplikasi desktop sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. 
3.6.Oracle  
Oracle sebagai basis data adalah relational database managemen system 
(RDBMS) yang dapat mengelola informasi secara terbuka. Oracle memiliki 
beberapa kekurangan dan kelebihan.  Kelebihan dari penggunaan Oracle yaitu dapat 
mengelola data dalam jumlah besar, dapat mengelola data dengan cepat dan tepat, 
mampu melakukan cluster server, dapat mengatur penggunaan user pada basis data, 
dan dapat berjalan pada semua sistem operasi. Kekurangan dari Oracle yaitu harga 
software mahal, sulit untuk dipelajari, membutuhkan hardware dengan spesifikasi 
yang tinggi untuk menggunakan Oracle, dan penambahan jumlah data dapat 
mempengaruhi kecepatan pemrosesan data [17]. Penyimpanan data program pada 
penelitian ini menggunakan basis data Oracle. Pemilihan Oracle disesuaikan 
dengan keadaan dan kebutuhan perusahaan yang harus mengelola data dalam 
jumlah besar dengan akurat dan cepat.  
3.7.Visual Studio 
Visual Studio merupakan perangkat lunak yang diciptakan Microsoft untuk 
membangun suatu aplikasi. Pembangunan aplikasi dalam Visual Studio dapat 
menggunakan beberapa bahasa pemrograman diantaranya yaitu C Sharp, C++, 
Visual Basic, dan J Sharp. Visual Studio dapat digunakan untuk membangun 
aplikasi dalam bentuk bahasa mesin yang berjalan pada windows (native code) 
ataupun dalam bentuk Microsoft Intermediate Language (managed code) [18]. 
Pembangunan program pada penelitian ini menggunakan Visual Studio, karena 




BAB VI. PENUTUP 
6.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil perancangan, penelitian dan pengujian sistem 
MONITORINGRETUR telah berhasil dibuat aplikasi program monitoring retur 
untuk membantu proses pengelolaan barang retur di DC, sehingga pemrosesan 
barang tidak dilakukan secara manual melainkan telah menggunakan sistem.  
Aplikasi program monitoring retur dapat berjalan dengan baik sehingga dapat 
mengurangi resiko kesalahan yang disebabkan oleh human error seperti, barang 
retur hilang karena diambil oleh orang asing atau supplier lupa untuk mengambil 
barang retur. Aplikasi juga dapat membantu pembuatan dan penundaan berita acara 
pemusnahan barang retur administratif dengan baik sehingga dapat mempermudah 
pengelolaan barang retur. Aplikasi dapat memberikan informasi mengenai adanya 
barang retur yang akan segera dimusnahkan melalui windows service dengan baik 
sehingga setiap divisi dapat lebih cepat menginformasikan hal tersebut kepada 
supplier. Dengan demikian supplier akan segera mengambil barang retur mereka, 
sehingga dapat menghindari terjadinya penumpukan barang di DC dan 
mengoptimalkan ruang penyimpanan di DC. 
 
6.2. Saran 
Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, saran yang dapat diberikan 
untuk pengembangan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu : 
1. Menambahkan menu untuk mencetak draft nota barang retur yang akan diambil 
oleh supplier.  
2. Mengembangkan penampilan sistem menjadi lebih menarik dan user  friendly. 
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